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Apunts pe~ a una història local ( 8) 
LA FAMÍLIA DELS NEBOT 
El primer cop que trobem el cognom Nebot a la documentació de Riudoms (1) 
és a l'any 154 7 i es refereix al rector Andreu Nebot, però que no és fill de la 
vila. 
Al segle següent, l'any 1634, en un ·llibre de baptismes (2) trobem per primera 
vegada aquest cognom aplicat a un riudomenc. És el registre baptismal de Rafael 
Nebot, fill de Dídac i de Magdalena, que hom identifica amb l'il·lustre militar. A 
Rafael li imposaren, a més, els noms de Ftuitós, Francesc, Dídac, Salvador, 
Ramon i Bonaventura. Aquesta família és originària de Tarragona i sembla que 
s'havien traslladat a Riudoms poc temps abans de néixer Rafael. Pel tractament 
que hom els dóna es podria desprendre que eren de nissaga de nobles o de 
senyors. 
L'any 1636 trobem una altra inscripció baptismal que fa pensar en un germà de 
Rafael , el Joan (3), però malgrat que gairebé coincideixen totes les dades fami-
liars, el nom del pare és Joan en lloc de Dídac. Tanmateix podria tractar-se d'un 
error de transcripció. 
El registre baptismal del darrer Nebot militar, el Josep, no l'hem pogut trobar. 
Podria ser que fos el primogènit i haguera nascut a Tarragona, abans que la 
família s'hagués traslladat en aquesta vila. En un document privat de 1650 tro-
bem Don Josep Nabot com a cap col ·lector dels carrers d'Amunt i de Sant 
Jau me, càrrec pel qual havien de ser persones d'una certa edat, la qual cosa 
sembla reblar la idea que fos el primogènit de la família. 
Seguint l'escorcoll d'aquest arxiu diocesà, trobem altres fam.Hies amb aquest cog-
nom però sempre partint del mateix nucli familiar: la de Joan Nebot i Elisabet , 
als quals comptabilitzen sis fills ; la de Jaume Nebot i Engràcia, ainb nou fills ; la 
de Jaume Nebot i Elisabet, amb tres fills ; la de Jaume Nebot i Mariagna, amb 
tres fills i el matrimoni de Joan Nebot i Magdalena, amb un fill. La major part 
d'aquestes famílies desapareixen dels registres documentals a partir del primer 
quart del segle XVIII, potser degut al triomf dels borbons en la política de 
l'Estat. 
El primer cop que trobem els Nebot residint al carrer de l'Arenal - tradicional-
ment hom diu que vivien al Caseriu, avui cal Gallissà-, és l'any 1678 (4) i és 
amb motiu de la inscripció d'un nou nat . 
Aquests breus apunts caldrà que siguin completats o àdhuc rectificats , amb les 
aportacions documentals que puguin extreure's dels arxius baptismals . de les 
parròquies de Tarragona, entre d'altres, a fi de salvar aquelles llacunes que encara 
ens queden sobre els seus orígens. (5). 
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